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Ungkapan Pribadi : 
 
Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain 
Karena tak semua bunga 
Tumbuh dan mekar bersamaan 
 
 
 
Motto : 
Seorang pelaut hebat tidak pernah 
terlahir dari laut yang tenang 
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